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ФУНКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Принцип СО І ( і альної державності, яким у середині ХХ ст. 
бул и J ІО І ІО в нсні тра;ІИІІійні конституційні аксіоми, передбачає ви­
' ІІІа' І ·шш дJІ.ІІ держави нових завдань, що, проте, не означає, що всі 
І Н ІІІі щщи1ші відкидатися . Мова має йти лише про розширення кола 
нжс існуючих завдань. 
У літературі , присвяченій проблемам функціонування соці­
альної держави, майже відсутні наукові розробки пигань про їі фун­
кції [8, с. 47, 48], незважаючи на ту важливу роль, яку відіграє по­
няття "функція соціальної держави" стосовно місця не лише в їі ка­
тегоріальному апараті , але й у теорії держави взаталі. Науковці, як 
нравило, торкаються цього аспекту проблеми побіжно, а тому мож­
на зустріти різні за обсягом і ·змістом класифікації функцій, яким до 
того ж бракує системності [1. с . 125: 5, с. 56-71 ; 5, с. l 06] . Якщо така 
ситуаці я не є суттєвою для юридичної науки країн Західної Європи 
та США, де питання про функr(Їі держави не розглядається, а нато­
мн;п. і і;ІС І' ьС>І п ро її мсту і ·ш вда ння . то для вітчИзняної науки вона є 
актуальною . 
Головним завдаюшм, яке постає перед правовою державою 
на етапі її розвитку, коли вона починає набувати ' рис соціальної, 
слід визнати сприяння функціанувамию громадянського суспільст­
ва . Тому не можна погодитися з позицією В. Роїка, який ототожнює 
поняття "завдання" і "функції" , а "формування громадянського сус­
пільства" розглядає як функцію соціальної держави [9, с. 9, 10], хоча 
помилкою буде відносити це і до завдань останньої. Такий висно" 
вок з очевидністю випливає з того факту, що соціальна держава як 
принцип конституційного ладу остаточно утверджується в другій 
половині ХХ ст . , тоді як громадянське суспільство починає форму­
ватися ще з XVIII ст. і є неодмінною передумовою становлення пра­
вової держави. 
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Сприяння функціонуванню громадянського суспільства 
може бути диференційоване на більш дрібні й конкретні завдання, у 
яких концентрується й відбивається вплив економіки й політики на 
розвиток функцій держави. 
Спираючись на традиційний підхід до їх визначення, під 
функціями соціальної держави слід розуміти основні напрямки її ді­
яльності, у яких отримують свій вираз її сутність, завдання й цілі. 
Це пояснюється тим, що поняття "функції соціальної держави" є од­
нопорядковим із поняттям "основні функції держави". У перших з 
максимальною повнотою розкривається та роль, яку соціальна дер­
жава виконує щодо потреб гро:vтдянського суспільства, інтересів 
індивщtв та іх груп. 
З урахув<Jнням викладеного функцінми соці<1льної держави 
пропонуєтьсн вважати: а) ·шбс·юсLtсння й захист соціальних прав 
людини; б) соціальний :1ахист населення; в) вирівнювання соціаль­
ного стану суб'єктів суспільних відносин; г) екологічну функцію. 
Особливої уваги заслуговує аналіз функції забезпечення й 
захисту соціальних прав людини, значення якої д,'ІЯ розкриття голо­
вного призначення соціальної держави полягає в тому, що існує два 
nідходи до прав людини: у nершому випадку її права сприймаються 
лише як знаряддя захисту особистості, тоді як у другому вони міс­
тнть у собі певну модель соціального порядку [ 11, с. 211 }. Саме дру­
гий підхід наприкінці ХХ ст. стає домінуючим у політико-правовій 
· доктрині Заходу. Так, Л. Хайнц підкреслює, що основний соціаль­
ний зміст, який простежується в певному економічному порядку, 
залежить від співвідношення економічних і соціальних норм [ 12, 
с. 52-57]. Сучасне громадянське суспільство характеризується висо­
ким ступенем зрілості, тому що спромоглося досягти паритету в 
цьому nитанні. Правова держава, яка набула ознаки соціальності, 
закріnнла значну кількість соціально-економічних прав, що сприяло 
гуманізації економічної сфери. Це дало змогу здійснювати свідоме й 
планове регулювання виробничого й соціального життя, стихії рин­
ку, підкоривши їх моральним імперативам, здоровому глузду, за­
гальнолюдським цінностнм. Акцентування уваги на соціально­
економічних правах має на меті підкреслити, що соціальна держава 
є певним етапом у процесі розвитку правової державності. 
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Снід '3азначити, що викладені в Європейський соціальній 
хартії, інших міжнародних документах та окремих конституціях 
Щ):ша на працю, справедливі та сприятливі умови праці, соціальний 
' Іахнс-r тощо не є правами, які мають безпосереднє юридичне зна­
.,~ нmr , дію й охорону. Насправді це певні соціальні стандарти, намір 
рсалі · Іації яких деклару ~:: держава. З цією метою вона зобов'язана 
щііі с.:нюнатн л.іялr.ні стr. , с нрнмонану на їх забезпечення, охорону й 
'Іахисr , 1 аран І уна111 ІІt· р~' " '/ \СІІШІ їх на рівень конкретних громадян­
І,; І . ІШ\. ІІJІ І ІІІ 1,1 О( ІОІІ'ІІ ' ІІ\іІІ Ї ' І 110)\:ІЛЬUІИМ 'І<І.КріnлеННЯМ у ВідпОВіДНИХ 
нор м. ІІІІІІІНІ ІІJ>:ІІІОІІІІ\. І ІІ\ ІІІ ( ' ною частку відnовідальності за реалі­
І. ІІ\ІЮ І\ІІ ' І фу rн цїІ ІІі.:t:у І ' І• ·пнщ>І іІІдІІВід і громадянське суспільство. 
ІІІІ J І ' 11101 ЦИХ nрав у ЖІ1ІТН щщ : ІІ :1(' ІІ()ІІІІаЙМНі ВИСОКОГО ріВНЯ суспі­
ЛЬНОГО добробуту, а ЙОГО СТВОрі.:ІІІІН (' t:ІІЇ JІІ>ІІИМ 'ІаВДЗННЯМ ДЛЯ інди­
Віда, сусnільства й держави. 
Отже, захист соціальних прав 11е може бути виключною 
компетенцією органів держави. Активна роль у цьому належить ін­
ститутам громадянського суспільства. Йдеться про примирливо­
rрстсйсь.кі методи вирішення трудових спорів, а також про роботу 
r рудових і соціальних судів . Необхідно визнати, що під час реалі3а­
ції означеної функції простежується тісна взаємодія громадянського 
суспільства й соціа..гrьної держави. 
Сьогодні в країнах Західної Європи проблеми, пов'язані з 
працею і соціальним захистом , є ключовими при здісненні держа­
вою внутрішньої й зовнішньої політики. Це наочно доводять і інтег­
раційні процеси в Європі: Маастрихтський "Договір про Європейсь­
кий союз" (1991 р.) супроводжується протоколом та Угодою про со­
ціальну політику, яка є невід'ємною складовою частиною договору 
110, с. 176]. Протягом ХХ ст. зроблено революційний прорив у за­
безпеченні й захисті соціальних прав. На рівні як теорії, так і прак­
тики поступово відбувається усвідомлення того, що насправді гу­
манніше й рентабельніше "надати сім'ї можливість виконувати свої 
функції виховання, аніж фінансувати дорогі установи по відшкоду­
ванню шкоди, яка виникла внаслідок недостатньої турботи; попере­
джувати нещасні виnадки, аніж nом'якшувати їх наслідки; берегти 
·щоров'я, аніж боротися з хворобою; попереджувати виникнення 
·щиднів, аніж підтримувати бідних" [7, с. 73]. Внаслідок цих проце-
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· сів розвитку соціального права як самостійній галузі сьогодні надає­
ться пріоритетного характеру. 
Незважзючи на те, що більшість країн ЄС визнали підтри­
мання високьї і стабільної зайюІТості головною своєю ціллю, діяль­
ність соціальної держави на ринку праці засновані на суворому до­
держанні принципів субсидіарнос:ті й соціального партнерства. При 
наявності національної специфіки загальною тенденцією розвитку 
1.1етодів правового регулювання трудових відносин є досягнення оп­
тимального співвідношення законів і колективних утод. У деяких 
країнах (Італії, Франції, ФРН) дія новацій у галузі трудового права 
перевіряється шляхом їх закріплення в колективних угодах, після 
чого вони відтворюютьсЯ в 'ЗаКОнах . Автономія підприємств, прева­
лювання диспозитивнИх методів у механізмах регулювання дозво­
ляють краще враховувати виробничі, регіональні, освітні особливо­
сТІ: Крім того, вони краще узгоджуються з конкуренцією як кшочо­
вим принципом ринкової економіки. Разом із тим нормативні акти 
(як національні, так і міжнародні- конвенції МОП, регламенти ЄС) 
також не втрачають свого зна<Іення, оскільки закріплюють і гаран­
тують недоторканний мінімум трудових 11рав. 
/ Діючи на основі принципу субсидіарності, соціальна дер-
жава створює сприятливі умови для змагання за кращі можливості 
вирішення проблем у сфері трудових відносин, що є додатковою га­
рантією збереження простору свободи індивіда, його незалежності. 
· Наприклад, у сфері надання посередницьких послуг по найманню 
працівників діяльність державних бірж має фак-ультативний харак­
тер . БілЬшість роботодавців вв<Іжає 'Іа краще самостійно здійснюва­
ти підбір кадрів шляхом оrолотсю, у ~Іасобах масової інформації 
або звертатися безпосередньо в навчальні заклади. Дедалі більшого 
значення набувають приватні біржі й контори з працевлаштування. 
· Бони краще адаптовані до потреб економіки, оперативніше реагу­
ютЬ на динаміку змін на ринку праці , надають ширший спектр по­
слуг~ Однак, попри всі зусилля, соціалЬній державі не вдається ви­
ріШити проблему безробіття, яка демонструє тенденцію до загост­
рення. Цей процес супроводжується переглядом норм, які визнача-
ють рівеНь соціальної захищеності працівників. При цьому кореrу­
. вання правових норм відбувається у напрямку як підвищення пра-
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щ)ІІІІХ І<Ірантій (захист від прямої й непрямої дискримінації, від 
' І J ЮІІїІ и щнн, держави. корпорацій та приватних осіб щодо збирання, 
' І(! ·ріІ<ІІІНЯ, використання конфіденційної інформації тощо), так і їх 
' ІІІІІ>І ешн1. Про останнє свідчать суrrєві зміни в регламентації ре­
,,,нміІІнраці . 
Рса ;н,ністю (' ІІJЮІІt.:; ~с ншІ ненсійних реформ, які, зокрема, 
н~.:рс;(ба чаюп. ІІІ J ІІІІІЩСІІІІJІ •н.:щ; іі.іноrо віку. Безумовно, таЮ кроки 
УJМ; ~іІІ ІІ:І ІІ І І\0 ІІІдІІ 'L ІІІ ;щ ІІОІІУJ ШJ>ІІІ1Х , але в соціальних (не за своєю 
ІІІІ ' ІІІОІО :1 ' І І І ' ІМІ гом) д~ржавах Сщюпейськоrо Союзу вони в цілому 
ЩІІІІІ t:ІЮІІ. ' JІ ' І ро ·Іуміншtм 1 отримують підтримІ<у. Цей феномен 
1юн ІІЮ('І'ься тим, що, нанриклад. у ФРН на основ і концепції "сфор­
мованого суспільства" Л. Ерхард<~ склалася модель "суспільства 
консенсусу", яка передбачає свідоме підкорення всіх груn населення 
ідеї суспільного блага , реалізацію принципів соціальної держави й 
соціальної ринкової економіки, примирення всіх класів і груп з іс­
нуючим соціальним ладом, утвердження плюралістИ'Іного суспільс­
тва союзів. Помітним кроком у справі вирішення проблеми безро­
()іття стала реалізація у ФРН ідеї щодо збереження робочих місць [2; 
1996 .. - N22. - С. 12]. Висунуті проnозиції трансформувалися в три­
сторонній (держава, сnілки промисловців і профспілки) проект 
"Спілка за працю і збереження робочих місць" , а також у підготов­
лену на його основі федеральним урядом "Програму дій щодо інвес­
тицій і збереження робочих місць". В основу утворюваних спілок 
покладено принцип: роботодавець гарантує збереження робочих 
місць або створює нові, а працівники йдуть на nостуnки в пИтаннях 
щодо розмірів плати й режиму робочого часу . 
ГромадсьЮ ініціативи покликані сприяти функціонуванню 
лемократичної і соціальної держави. Добровільне й безоплатне ви­
конання роботи не лише перешкоджає перетворенню соціальної 
лсржави на патерналістську, а й допомагає подолати проблеми на 
ринку праці , сприяє зростанню суспільного добробуту, а в підсумку 
- ·~абсзпеченню й захисту законодавчо закріплених соціальних прав 
громадян. 
Для України актуальним є досвід країн ЄС, де важливим 
складником соціальної державності стали трудові й соціальні CY.LJ.I;I. 
які розглядають конфлікти у відповідних сферах залежно від їх ти-
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пу. Розрізняють конфлікти: а) інтересів (вони мають економічний 
характер, nов'язані з вимогами встановлення або зміни існуючих 
умов nраці і можуть бути лише колективними); б) nрава (це юриди­
чні конфлікти, що стосуються тлумачення або застосування норм 
nрава. Вони можуть бути як індивідуальними, так і колективними) 
[4, с. 157]. 
Представляє інтерес і досвід європейців щодо розгляду ко­
лективних трудових конфліктів за допомогою примирливо­
третейської nроцедури, яка передбачає використання одного з трьох 
методів як-от: а) nошук комnромісу шляхом переговорів сторін без 
залучення третіх осіб; б) nримирення сторін за допомогою посеред­
ників, у ролі яких залежно від складності конфлікту можуть висту­
пати nриватні особи (nрофесори університетів , економісти. юристи, 
парламентарі, nредставники церкви) або державні чиновники аж До 
міністра nраці, голови уряду чи Президента. У разі потреби індиві­
дуальне посередництво може замінюватися на колегіальне під голо­
вуванням державного чиновника ; в)·передача спору на розгляд арбі­
трів (арбітражної колегії). якими виступають судді, державні чинов­
ники, nрофесори, nарламентарі , які вюшнують ці обов'я1ки на гро­
мадських засадах. Приймаючи рішення , вони мають 1важати на еко­
номічну політику уряду, якій не може суперечити рішення (3, 
с. 158]. 
Звернімося до структури судів ФРН, де діє трирівнева сис­
тема спеціалізованих судів по трудових справах: а) суд (палати) , 
який діє як перша інстанція; б) земельний суд (сенати), що займає­
ться розглядом апеляцій; в) федеральний суд (великий сенат і сена­
ти), який має право змінити або скасуваьт рішення будь-якого тру­
дового суду. Їх діяльність побудована на принциnі трилартизму. 
Наприклад, земельний суд складається з голови і двох засідателів . 
Міністр nраці після попередньої консультації з представницькими 
органами профспілок і підnриємців призначає голову суду довічно, 
засідателів- на чотири роки по одному від підnриємців і працівни­
ків із числа функціонерів nрофспілок, асоціацій підприємців, мене­
джерів тощо. Важливо зазначити, що за своїм статусом судді є дійс­
но незалежними і підкоряються лише закону. Діяльність трудових 
судів спрямована на досягнення примирення сторін на основі комп-
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ІЮ~ІІ LV }ІІІ ЩО щ; вдастІ,ся, то судові витрати в суді першої інстанції 
щ t 1111 vюr '' · н . а в інших- скорочуються на половину . 
І<рім 'ІfІ'Іначсних спеціалізованих судів судочинство у тру­
НІІІІІ\ · 11равах -щійснюють конституційні суди федеральних земель, 
,, І : ІІІож Федеральний конституційний суд, Який розглядає конети-
І У І ІІІІІІі сІсарги на рішення інших судів (у 1996 р. ним буЛо розгті­
ІІVІО І!Ю трудових і 200 соціальних скарг [2,1996.- N22.- С. 28, 29]). 
( 'у;ю•Іинсrво в соціальних справах у ФРН здійснюють соціальні су­
ЩІ . 11кі (Ю'Іrлядають публічно-правові спори стосовно загальносоці­
. І JІ.ІЮІ о t:трахування і виконання законів, що стосуються соціальних 
ІІІІІ.ІІІІ• . І'х структура подібна до системи трудових судів. Діяльність 
1 ІІІ І t: нстеми судів має велике значення для захисгу соціальних 
ІІfІ:ІІІ 1 ромадян. Із цього приводу можна згадати і внесок Федераль-
11\ІІ о конституційного суду в процес реалізації ст. З, абз . 2 Основного 
' НІ • ону ФРН щодо рівних прав чоловіків і жінок або позицію трудо­
ІІю; судів, яка полягає в тО\\1)', що працівник може бути 
фактично позбавлений роботи лише після всгупу в силу 
~.:удового рішення стосовно законності й обrрунтованості його звіс 
І ІЬІІСННЯ. 
Отже, слід визнати, що правосуддя є важливою ланкою со­
І(іальної держави. Справедливість такого твердження щодо України 
Іасвідчує низка рішень Конституційного Суду [6; 1999. - N!! 27. -
Ст. 1342; 1999. - N!!24. -ет. 1122; 1998. - N!!50. -Ст. 1854). Тому 
11ажливим напрямом модернізації нашої державності, реалізація 
ЯІ<ОГО ПОЗИТИВНО ПОЗНаЧИТЬСЯ на розбудові СОЦіальНОЇ держави В 
Україні, слід визнати завершення процесу реформуванняГі судової 
~,; истеми. Після· прийняття в 1998 р. Верховною Радою України За­
Ішну "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конф­
JІ ІІ І ' ів)" І б; 1998.- N!!l2.- Ст. 435) стало можлИвим співвіднести на­
ІІ(НІМІО1 ·щійснюваних в Україні відповідних реформ із європейсь­
ІІ ІІМ досвідом. Аналіз цього Закону дозволяє зробити висновок, що в 
ІІІ) \\Оді до вирішення питання стосовно розгляду колективних тру­
'1\\1111\ конфліктів Україна в цілому дотримується загальноєвропей­
t І·І о і нрйктики, про що свідчить ·шпочаткування інституту незалеж­
ІІІ!\ ІЮt:\:рсдників, примирної комісії та трудового арбітражу. Разом 
1 1 1 JШ 11 УJ<раїни залишається досі не вирішеним питання про мож-
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ливості створення спеціалізованих трудового й соціального судів. 
які спеціалізувагrися б на розв ' язанні конфліктів права, що, до речі . 
не суперечить ч. 2 ст. 125 Конституції України. Доцільність їх за ­
проваджеЮІЯ викликає, з одного боку, позитивний досвід країн За­
хідної Європи, а з другого - незадовільна робота існуючих судів 
щодо захисту соціальних прав людини. Безумовно, схвалення такого 
рішеЮІЯ стало б важливим кроком на шляху реалізації в повному 
обсязі конституційного права громадЯнин на судовий захист, зроби­
ло б діяльність суду більш ефективною й оперативною, а для грома­
дян - доступною, сприяло б забезпеченню соціального миру та ста­
більності в сусnільстві . 
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